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DAMPAK  PASAR KAGET JALAN LINGKAR SELATAN 
KOTA SALATIGA TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG 
SARIPATI 
 
Penelitian yang berjudul “ Dampak Pasar Kaget Jalan Lingkar Selatan 
Kota Salatiga Terhadap Pendapatan Pedagang “ ini  bertujuan untuk melihat 
dampak dari adaya aktiftas Pasar Kaget JLS Kota Salatiga terhadap seberapa 
banyak kenaikan pendapatan yang dialami pedagang. Penelitian ini, menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data berupa 
wawancara dan observasi.  
Hasil penelitian menunjukkan tiga informan, yaitu pedagang tetap;  
pedagang tidak tetap - rutin; pedagang tidak tetap- tidak rutin, mampu mengalami 
peningkatan pendapatan setelah ikut dalam kegiatan pasar kaget. Kenaikan 
pendapatan dari masing – masing jenis karakter pedagang memiliki perbedaan.  
Yang pertama pedagang tetap mampu mengalami peningkatan pendapatan 
setelah adanya pasar kaget sebesar 40 %. Kedua pedagang tidak tetap – tipe A, 
mampu mengalami peningkatan pendapatan setelah adanya pasar kaget, sebanyak 
33 %. Terakhir pedagang Tidak tetap – tipe B , mampu mengalami peningkatan 
pendapatan setelah ikut dalam aktivitas pasar kaget adalah 85%.  
 Pedagang terakhir , mengalami kenaikan pendapatan lebih tigggi dari pada 
dua pedagang yang lain, karena pedagang ini hanya mempunyai kesempatan 
berdagang bubur ayam di hari Minggu pada aktivitas pasar kaget, sedangkan di 
hari lain tidak. Jika dua pedagang yang lain mendapatan kesempata berdagang 
yang sama  di luar aktivitas pasar kaget.  
 







DAMPAK  PASAR KAGET JALAN LINGKAR SELATAN 




 A study entitled “ The Impact Of The Shocked Market Of The Ring Road 
South Of  Salatiga City Against The Merchant’s Income” to see he impact of 
markat activity shok to how much increase in revenue experienced by traders. 
This research uses descriptive qualitative appoarch with data collection tehniques 
inthe form of interviews ad observation.  
 The resut showed three informants, the trader, traders are not fixed-
routine, trade arenot routine – not fixed , able to experience an increase in 
revenue after participating in market activity shoked. The increase income from 
esach trader has a dfference.  
 The first, trades can still increase as much as 40%. Both non regular 
traders – tipe A increased by 33%. Last traders ae not ficed – tipe B to inrease as 
much as 85 %. 
 The lasr trader, has  more than a week’s earnings increase than the 
others, becouse this merchant only has a chace of working on Sunday in hock 
markaet acivity, while on other traders get the chace to trade outside the shock 
market activity.  
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